





























Trial Cases on Japanese Writing for First-year Seminars
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⑷ 字数は、141 字以上 200 字以下とする。
   字数の上限は 200 字であるが、下限をどの程度にするかが問題である。当初、８割を超え
て書くことが望ましいと考えて 161 字以上にする予定であったが、あまり書けない学生が































3.  200 字論述の試行事例
3.1 200字論述の実施内容
 本学情報システム学科１年次の必修科目であり、初年次教育に該当する「基礎演習１」及び「基




2 2012-04-19 普通の生活をするのに充分な貯金があるとします。そのとき、あなたは働こうと思いますか ? 
（社会人であると仮定する） （200 字）
3 2012-04-26 血液型性格判断について、あなたはどう思いますか ? （200 字）
解説の際に、産経新聞の記事を配布した。
4 2012-05-10 ［NHK スペシャル『若き技能エリートたちの戦い 巧みを競うオリンピック』（2007-12-03
放送）をメモをとりながら視聴した後に出題］
1. 日本人技術者はどういう種目で出場したか ? 複数挙げよ。
2. 金メダルをとった日本人が他国の選手より優れていた点は何であるか ? 複数挙げよ。
3. 出場者たちは諸君とほぼ同じ年齢で技能五輪に出場している。自分自身と出場者たちを比
較して感じたことを述べよ。（200 字）
5 2012-05-17 1. 外国で、行きたい所はありますか ? その場所と理由を述べて下さい。
2. 外国に旅行することに、どのような意義があると思いますか。（合計 200 字）
6 2012-05-24 最近のニュースから関心のあるものを 1 つ選び、その内容と感想を書いて下さい。（200 字）


















れからどのように行動したらいいのだろうか ? （200 字）



























図表２: 2012 年度後期 基礎演習２ 論述問題
No. 授業実施日 テーマ
1 2012-10-04 2012 年度前期 No.1 と同一のテーマ
2 2012-10-11 2012 年度前期 No.2 と同一のテーマ
3 2012-10-25 2012 年度前期 No.3 と同一のテーマ
4 2012-11-01 2012 年度前期 No.9 と同一のテーマ
5 2012-11-08 2012 年度前期 No.6 と同一のテーマ
6 2012-11-29 2012 年度前期 No.4 と同一のテーマ
7 2013-01-09 別紙の新聞記事『世界が日本人と同じ食生活すれば…地球 1.6 個分の資源必要』を読み、自
分の考えを 200 字以内で書きなさい。
8 2013-01-16 2012 年度前期 No.6 と同一のテーマ （但し、「前期」を「１年間」に、「後期」を「２年次」
に置き換えている）





のとき、あなたはこの発言を聞いて、どのようなことを考えますか ? （200 字）
2 2007-10-24 中国の国営鉄道の瀋陽駅では、切符販売窓口の販売員のサービス向上策の一つとして、販売
員の売上成績を給与に反映しています。この制度は、販売員の行動にどのような影響を及ぼ
すと思いますか ? （200 字）
3 2007-11-14 青色発光ダイオードなどの職務発明に対して、莫大な報酬を従業員に与えることについて、
あなたはどのように考えていますか ? （200 字）
4 2007-12-05 血液型性格判断について、あなたはどう思いますか ? （200 字）
5 2007-12-12 1. あなたは、家庭でミネラル・ウォーターを習慣的に飲んでいますか ?
2. ミネラル・ウォーターは、水道水の約千倍の値段です。1. の答が「はい」の場合、どのよ
うなところに水道水とは異なる価値を感じて、家庭でミネラル・ウォーターを飲んでいます










  例えば、2012 年度後期 No.4 では、大多数が「バングラデシュを見習え」と解答した。
⑸ 知識が不足している。
   2012 年度後期 No.5 の米国大統領選挙に関して、対立候補の氏名（ロムニー氏）を記憶し
ていない。






























   学生の語彙力を測定するために、2012 年 12 月 20 日の基礎演習２の授業で、SPI2 の言語
分野問題の「同義語」「対義語」「包括関係」「２語の関係」の５択問題（柳本，2011，
pp.268-283，別冊解答 pp.89-96）から各５問、計 20 問を抜粋しテストを行った。
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